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CAAS&NINJAL 合同セミナー 2017　第 3日
「琉球・奄美の言語、歴史、日本語史」
１．はじめに
࣭Ἀ⦖ㄒ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡㸸༤ኈㄽᩥᇳ➹୰
࣭2011ᖺ࠿ࡽἈ⦖ㄒࡢᏛ⩦㛤ጞ
Ѝ࡞࠿࡞࠿ୖ㐩ࡋ࡞࠸Ѝᩍ⛉᭩ࢆసࡾᩍ࠼࡚ࡳࢀࡤ࠺ࡲࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ㸽Ѝᩍ⛉᭩࡙ࡃࡾ࡟╔ᡭ㸦⛉◊
㈝ࡢྲྀᚓ㸸2013ᖺ㹼㸧ЍᏛ㒊࡛ࡢ㛤ㅮ࡜ヨ⏝㸸2017ᖺ㹼
２. 初級日本語の教授法
࣭ᩥᆺ✚ࡳୖࡆᘧ㸸᪤⩦ࡢ▱㆑࡟ࠊ༢ㄒ࡜ᩥἲࢆᑡࡋࡎࡘຍ࠼࡚࠸ࡃࠉ
ྡモᩥЍᙧᐜモᩥЍືモᩥЍ͐Ѝືモࡢά⏝Ѝືモࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ͐Ѝ᮲௳Ѝ͐Ѝཷ㌟࣭౑ᙺЍ͐Ѝ
ᩗㄒ
ࠕ㹌 1ࡣ㹌 2࡛ࡍ ࠖࠕ㹌ࡣ㹔ࡲࡍࠖЍ͐ά⏝Ѝ͐ࢸ࢖ࣝࠊࢸ࣑ࣝ͐Ѝ㹼ࢱࣛ͐Ѝ㹼ࣛࣞࣝࠊࢧࢭࣝЍ
࢜㹼ࢽࢼࣝ etc
ͤ⡆༢࡞ࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࠊࡔࢇࡔࢇ࡜」㞧࡞ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࠉࠉcf.┤᥋㸦ᩍᤵ㸧ἲ
࣭ᩥᆺࡢ㑅ᐃࡸᥦฟᥦฟ࡟࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᕤኵ
౛ 1ࠉ㢮⩏ࡢᙧᘧࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡦ࡜ࡘࡎࡘᥦฟࡋࠊࡑࢀࡀᐃ╔ࡋࡓࡇࢁ࡟ḟࡢࡶࡢࢆ
ฟࡍ㸦౛ࠉ᥎㔞ࠕ㸦ࡋ㸧ࡑ࠺ࡔ ࠖࠕࡼ࠺ࡔ ࠖࠕࡽࡋ࠸ ࠖࠕ㸦ࡍࡿ㸧ࡑ࠺ࡔ 㸧ࠖࠋ
౛ 2ࠉ᮲௳ᩥ㸦ࠕ㹼࡜ ࠖࠕ㹼ࡤ ࠖࠕ㹼ࡓࡽ ࠖࠕ㹼࡞ࡽ 㸧ࠖࡣ୺ᩥࡀ㠀㐣ཤᙧࡢࡶࡢࡢࡳࢆᢅ࠺
౛ 3ࠉࠕࡣࠖ࡜ࠕࡀࠖࡢ౑࠸ศࡅࠊࠕࡢࡔࠖ࡞࡝᪥ᖖⓗ࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿᙧᘧ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㌟࡟ࡘࡅ࡟ࡃ
࠸ࡶࡢࡣ㡯┠ࡢ⤂௓ࡔࡅ࡟ࡋ࡚࠶ࡲࡾ῝ࡃ㏣ồࡋ࡞࠸㸦ࠕୖᡭ࡟㞃ࡍ 㸧ࠖ
ЍἈ⦖ㄒࡢධ㛛᭩ࢆࡇࡢࡼ࠺࡟⤌ࡳ࡞࠾ࡋ࡚ࡳ࡚ࡣ࡝࠺࠿㸽
３. 「初級沖縄語入門」
３. １. 想定する学習者
᝿ᐃ㸸ᑐ㇟࣭኱Ꮫ⏕ࠉ࣭Ꮫ⏕㸸8ே㹼 10ே⛬ᗘࡀ⌮᝿ࠉ࣭๓ᮇ࡜ᚋᮇ࡛ 30ᅇ㸦እ኱࡛ࡣ 26ᅇ㸧
฿㐩ࣞ࣋ࣝࡢ┠ᶆ㸸᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂㸦JLPT㸧㹌 4ࣞ࣋ࣝࠉࠉࠉ
JLPT㸸㹌 4㹙⪺ࡃ㹛ࠕ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃࡛ࠊࡸࡸࡺࡗࡃࡾ࡜ヰࡉࢀࡿ఍ヰ࡛࠶ࢀࡤࠊෆᐜࡀ࡯ࡰ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠖ
ࠉcf.⊁ಛ⦾ஂẶ (⌰⌫኱Ꮫ )ࠕ㸦⌰⌫኱࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿἈ⦖ㄒࡢᤵᴗࡢ┠ᶆࡣ㸧බタᕷሙ࡛࢜ࣂ࣮࡜఍
ヰࡀ࡛ࡁࡿࣞ࣋ࣝࠖ
ͤ㤳㔛᪉ゝࢆ࣮࣋ࢫ㸸୎ᑀయ࡜ᬑ㏻యࡢᑐ❧Ѝึ⣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽࡀ㐺⏝ࡋࡸࡍ࠸
ଐஜᛖ૙Ꮛ↞үೞᚕᛖ૙Ꮛ↚݃ɨ↖ⅼ↺ⅺ
ᑶᕚथ≋ிʮٳ׎ᛖٻܖ‒ٻܖᨈ׎ᨥଐஜܖᄂᆮᨈ≌
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３. ２. 基本的な方針
࣭2࡛ࡳࡓᩥᆺ✚ࡳୖࡆᘧ
࣭ᐇ㝿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟␲ఝⓗ࡟࡛ࡶ㏆࡙ࡅࡿࠉ
ࠕ⚾ࡣᑡᖺ࡛ࡍ ࠖࠕࡇࢀࡣ࡛࣌ࣥࡍ࠿㸽 㸸ࠖᐇ㝿࡟ࡣ౑ࢃ࡞࠸㸽ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡸࡾྲྀࡾࡣ࠾ࡶࡋࢁࡃ࡞࠸
Ѝ ࠕ㹼ࡉࢇࡢ㊃࿡ࡣ࡞ࢇ࡛ࡍ࠿ࠖ
 ࠕ㹼ࡉࢇࡢᐙࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠖ
 ࠕ㹼ࡉࢇࡢ࠾࡜࠺ࡉࢇࡣఱṓ࡛ࡍ࠿㸽ࠖ
࣭Ꮫ⏕ࡢⓎヰ㔞ࢆከࡃࡍࡿЍᏛ⏕඲య㸸ಶࠎࡢᏛ⏕㸸ᩍᖌ㸻㹙⌮᝿ⓗ࡟ࡣ㹛㸵㸸㸰㸸㸯㸦࠶ࡿ᪥ᮏㄒ
ᩍᖌࡢゝⴥ㸧
Ѝ ࠕእᅜㄒ࡛ࠖࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠼ࡿᕤኵ 
࣭ᤵᴗࡢᐇ㝿࠿ࡽ
ձ ࣮࢘ࣞࠉࢾ࣮ࠉࣖ࢖ࣅ࣮࢞㸦ࡔࡲࡋ⤮ࢆ⏝࠸࡚㸧
ղ 㹌ࢾ㹌㸦⏕⏘ᅜ㸧:እᅜࡢ〇ရ㸦ࣅ࣮ࣝࡢ⨁࡞࡝㸧ࢆᙜ࡚ࡉࡏࡿ
ճ 㹌ࢾ㹌㸦ゝㄒ㸧:ㅖゝㄒࡢࣁ࣮࣏ࣜࢵࢱ࣮ࢆΏࡋ࡚
մ 㹌ࢾ㹌㸦ᡤ᭷⪅㸧㸸 Ꮫ⏕ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㞟ࡵ࡚ Q㸤 A
ࠉcf.ࡉࡲࡊࡲ࡞ᩍᐊάື㸦᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠊⱥㄒᩍ⫱࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞⵳✚ࡀ࠶ࡿ㸧
ࠉͤ᭱ึࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚㏻ࡌࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋcf.ኌ㛛◚⿣㡢࡞࡝ࡢᢅ࠸
４. 初級日本語教育との違い
࣭ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡣู㸸ఝ࡚࠸ࡿࡀ᫂ࡽ࠿࡟␗࡞ࡿⅬࡶ࠶ࡿࠉЍࠉ࠸ࡃࡘ࠿ࡢⅬ࡛ᕤኵࡀᚲせ
࣭୺㢟ࡢᙧ㹌ࣖ (ࠕ㹼ࡣࠖ)㸸᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕࡣࠖࢆࡘࡅࡿࡔࡅࡔࡀࠊἈ⦖ㄒ࡛ࡣ」㞧
Ѝ 2ㄢ࡟ᅇࡍ㸸1ㄢ࡛ࡣ㹌ࣖࡣࠕ࣡ࣥࢿ࣮ ࠖࠕ㹼ࢧࣀ࣮㸦㹼ࡉࢇࡣ㸧ࠖࠕ࣮࢘ࣞ ࠖࠕ࢔࣮ࣞࠖࡢࡳࠋ
ྡモᩥࡢྰᐃ㹌ࣖ ࢔࢖ࣅࣛࣥ (ࠕ㹌࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ )ࠖࡶࠕ୺㢟ࡢᙧ㸩࢔࢖ࣅࣛࣥ ࡢࠖࡓࡵ 2ㄢ࡛ᢅ࠺ࠊ
࡞࡝
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５.まとめ
５. １. この方法の利点
࣭ᩥἲ㸦ᩥᆺ㸧࣭ ㄒᙡࢆయ⣔ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࣭ࡸࡗࡓ࡜ࡇࢁࡲ࡛࡛ࡶ౑࠼ࡿ㸦1ㄢ [ྡモᩥ ]ࡔࡅ࡛ࡶゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ㸧
５. ２. 期待される効果
࣭Ἀ⦖ㄒࡢ⥅ᢎᩍ⫱
࣭᪥ᮏㄒ㸦እᅜㄒ㸧ᩍᖌᚿᮃ⪅ࡢࡓࡵ࡟㸸᪥ᮏㄒ㸦እᅜㄒ㸧Ꮫ⩦ࡢࠕ␲ఝయ㦂ࠖ࡜ࡋ࡚㸦Ἀ⦖ㄒࡣ⩦
ᚓࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆㹙ᩥἲ࣭ㄒᙡࡢ㢮ఝᛶࠊⓎ㡢ࡶ͇㏻ࡌࡿ͇ࣞ࣋ࣝ࡞ࡽ㞴ࡋࡃ࡞࠸㹛㸪┤᥋ἲ࡛ฟ᮶ࢀࡤ
ࡉࡽ࡟Ⰻ࠸㸧
５. ３. 問題と展望
࣭◊✲ࡀ༑ศ࡛࡞࠸஦㡯ࢆ࡝࠺ᩍ࠼ࡿ࠿㸽㸦ᣦ♧ㄒࠊ㉁ၥἲ࡜ࢼ࣮࡜ࡢࡕࡀ࠸ࠊືモࡢࢸ࢕ᙧ࡜࢔࣮
ࢽᙧ͐㸧
࣭ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᤵἲ࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࡢⓎぢ㹼◊✲࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ㸽
cf᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ᪥ᮏㄒ◊✲࡬ࡢᐤ୚
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